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４２２ベ ル ギ ー
６２２２ブルガリア




２０３１６３７フ ラ ン ス
１６４２４６ド イ ツ
１１ギ リ シ ア
９３３１１１ハンガリー
１１アイルランド
１１イ タ リ ア








































１１ボ リ ビ ア















































１９２３６８モ ン ゴ ル
２１１ミャンマー

























５４１エ ジ プ ト
１１ガ ー ナ
３１２ケ ニ ア
２２モ ロ ッ コ
２１１ナイジェリア
２２ス ー ダ ン
２２タンザニア
国（地域）別外国人留学生数 （平成１６年５月１日現在）































































































































































































































































































































































































小寺秀俊教授が IBM Shared University Research Award を受賞
栄誉
　小寺秀俊工学研究科教授（機械工学専攻）が，IBM 













































　このたび， 井上 　健名 誉教授， 村 西 直 美 医学部附属病院技術職員が逝去されました。
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編集後記
　法人化から３ヶ月あまり。大学を取り巻く変化の波は京大をも様変わりさせようとしています。変化
にうといといわれる私でも，授業や会議，研究助成の報告書や申請書の締め切りに交互に追われている
うちにもう夏を迎えてしまった，という感じです。今夏ベランダ栽培初挑戦のミニトマトがいつのまに
か黄色い花をつけていました。自然にはそれぞれにそれぞれの時があるといいますが，人間にはなかな
かその然るべき時なるものを見極めることは難しいようです。「善は急げ」か，それとも「急がば回れ」
か，その狭間で頭をめぐらす時間が，実は文化や教養を培ってきたのかもしれないな，などとふと思わ
れます。日々の忙しさにかまけているうちに，そんな頭のめぐらし方を忘れていたような気がします。
まずは，トマトの花でも眺めながら，実がなる時を心待ちにぼおっと過ごしてみようかしらと思うこの
ごろです。 （鈴木記）
◆ 総合博物館春季企画展◆
『森と里と海のつながり』
－京大フィールド研の挑戦－
「森は海の恋人」の世界へのいざない
巨木がたたずむ豊かな森，
アユが踊る清流の里，生命あふれる渚の満ち干。
私達日本人の心のふるさとは，どこへ行ってしまったのでしょう。
森と里と海のつながりは，日本と世界の未来の子供達の財産です。
京都大学は平成１５年４月に
フィールド科学教育研究センターを設置し
森と里と海のつながりを再生させる
新たな科学の誕生に挑戦しています。
それは，「森は海の恋人」運動とも連携して，
私達自身の心の中に“森や海”を築く挑戦でもあります。
さぁ森と里と海のつながりの世界を散策してください。
　この展覧会は，平成１６年総合博物館春季企画展として，下記のと
おり開催しております。
　　会　　場：京都大学総合博物館　第２企画展示室（南棟２Ｆ）
　　会　　期：６月２日（水）～８月２９日（日）
　　開館時間：午前９時３０分～午後４時３０分＜入館は午後４時まで＞
　　入 館 料：一般４００円　　大・高校生３００円　　中・小学生２００円
　　休 館 日：月曜日・火曜日（但し，８月１７日（火）は臨時開館）
